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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo principal determinar la relación 
que existe entre las Habilidades Comunicativas y el Pensamiento Crítico; como parte de 
una iniciativa de tener en claro cómo es el desarrollo de las habilidades comunicativas en 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa PNP 7 de Agosto 
de Arequipa y la relación que esta última guarda con el desarrollo del pensamiento crítico. 
La investigación que se lleva a cabo, responde al tipo de investigación no experimental, 
cuyo diseño “descriptivo correlacional”, permite determinar el grado de relación entre las 
dos variables que se estudió: Habilidades Comunicativas y Pensamiento Crítico; la unidad 
de análisis objeto de estudio, estuvo constituida por treinta estudiantes del tercer grado de 
primaria; siendo un muestreo no probabilístico. La encuesta es la técnica que permitió la 
recolección de datos, teniendo como instrumento la encuesta y la prueba que permitió 
medir el pensamiento crítico. La comprobación de la hipótesis general y específica se 
realizó mediante la prueba estadística “r de Pearson”, con la que se determinó si hay 
correlación entre ambas variables de estudio. Luego de la aplicación de instrumentos e 
interpretación de la información se concluye que existe relación entre las habilidades 
comunicativas y el pensamiento crítico, la que resultó ser directa y significativa; habiendo 
obtenido una r de 0.942 cuyo valor representa una asociación positiva considerable. 
Palabras clave: Habilidades comunicativas; pensamiento crítico; pensamiento reflexivo. 
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The present research work, had as main objective to determine the relationship that exists 
between the Communication Skills and Critical Thinking; as part of an initiative to be 
clear about the development of communication skills in students in the third grade of 
primary school of the PNP August 7 educational institution in Arequipa and the 
relationship that the latter has with the development of critical thinking. The research that 
is carried out, responds to the type of non-experimental research, whose “correlational 
descriptive” design, allows to determine the degree of relationship between the two 
variables studied: Communication Skills and Critical Thinking; The unit of analysis under 
study was made up of thirty students in the third grade of primary school; being a non- 
probabilistic sampling. The survey is the technique that allowed the collection of data, 
having as a tool the survey and the test that allowed measuring critical thinking. The 
general and specific hypothesis was checked using the statistical test "Pearson's r", with 
which it was determined whether there is a correlation between the two study variables. 
After the application of instruments and interpretation of the information, it is concluded 
that there is a relationship between communication skills and critical thinking, which 
turned out to be direct and significant; having obtained a r of 0.942 whose value represents 
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